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Presentación del número 
 
Tema: Desarrollo local en Sancti Spíritus 
 
La Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus tiene el gusto de presentar a 
sus lectores el número 59 de la revista científica Pedagogía y Sociedad, bajo el 
tema «Desarrollo local en Sancti Spíritus». 
Finalizando el 2020 y aún en medio de la crisis sanitaria que ha afectado el 
planeta debido a la pandemia por Covid-19, nuestra revista abre el tercer y último 
número de este año manteniendo su enfoque inclusivo, holístico y multidisciplinar, 
como corresponde a toda casa de altos estudios. 
En esta ocasión, no contamos con artículos escritos en inglés, como ya se ha 
hecho habitual en nuestra revista, pero mantenemos la perspectiva multicultural 
de acoger resultados de investigación producidos en otros idiomas, ejemplo de lo 
cual es “Trabalhos de conclusāo do curso e linhas de investigaçāo em Ciencias 
da Informaçāo em Angola”, de Bruno Jyferson, escrito originalmente en 
portugués, en el Instituto de Ciencias de Comunicaçāo de Luanda, Angola. 
Como resultado de los progresos que se evidencian hoy en el sistema de 
comunicación institucional de nuestra universidad, continuamos publicando 
resultados en esta área, específicamente relacionados con el medio televisivo, 
bajo la autoría de aspirantes en la Maestría en Ciencias de la Comunicación. 
Destaco, en este sentido, el artículo «Caracterización del proceso de realización 
del noticiario En Marcha, desde un estudio de emisores», de los autores Arnaldo 
Evaristo Arévalo Betancourt, Danay Fernández Cutiño y Aurelia Massip Acosta. 
Pero el tema Desarrollo local que hoy fuertemente enlaza la mayoría de los 
resultados investigativos publicados en este número, está ligado al desarrollo 
sostenible en áreas tan decisivas para la economía del país como el turismo, la 
agricultura, la gestión cooperativa, la producción de energía, entre otras. Tales 





resultados investigativos pertenecen a los aspirantes y claustro de la maestría 
homónima que actualmente desarrolla el Centro Universitario Municipal de 
Yaguajay. Sugiero, por la profundidad de su análisis, la mirada interdisciplinar que 
le aportan al concepto Desarrollo local y el alcance e importancia de su propuesta, 
el artículo “Relación entre comunicación, turismo, patrimonio cultural y desarrollo 
local. El caso del municipio Yaguajay”, de los autores Roberto Garcés González, 
Yakelín Gómez Morales y Sinaí Boffill Vega 
También presentamos el ensayo “Oscuros guerreros: un olor se reúne en la 
tierra”, del profesor y escritor Ms.C. Rigoberto Rodríguez Entenza. Este ensayo 
consiste en un acercamiento al poemario Oscuros guerreros, del poeta cubano 
Pedro Llanes. Y en una mezcla de imágenes, sinestesias y posicionamientos 
teórico-críticos, el autor logra un profundo ensayo sobre los principales logros del 
libro, en su opinión “poco estudiado e insuficientemente valorado por la crítica 
nacional”. Se presenta en la sección Personalidades de la cultura, debido a que el 
escritor constituye hoy uno de los escritores más valiosos de la literatura cubana.  
Casi una veintena de artículos inéditos publicados en este número, constituyen 
una muestra acertada del impacto que hoy viene teniendo nuestra revista, sobre 
todo porque continúa presentando cada número siguiendo los estándares 
internacionales para las revistas de su tipo; esto es, alto índice de exogenia, 
continua creación de números especializados, presencia mayoritaria de 
resultados inéditos de investigación, publicación de artículos en segundo y tercer 
idioma, así como impacto en la comunidad donde se asienta y un cada vez mayor 
número de citaciones y consultas.   
Otra vez, como en los restantes anteriores, se logró un número temático de 
amplio impacto en el perfeccionamiento económico y político-social del país; pues 
el desarrollo local se transversaliza en todas las ciencias y disciplinas, espacios, 
empresas, áreas que hoy contribuyen y se relacionan con nuestra universidad. 
Además, incide, determina, el presente y el futuro de cada comunidad, grupo 
social o nación, al ser sinérgico y transeccional respecto no solo a cada localidad, 
sujeto o país, sino a todos los universos y áreas que intervienen en el desarrollo 
nacional e internacional.  





Bienvenido, pues, este número, que ya de hecho está no solo mostrando hacia 
dónde vamos, sino aportando un eficaz grano de arena al progreso que hoy 
necesitan Cuba y el mundo.  
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